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á um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa um anjo que parece querer afastar-se de
algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo
da  história  deve  ter  esse  aspecto.  Seu  rosto  está  dirigido  para  o  passado.  Onde  nós  vemos  uma  cadeia  de
acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a
nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar fragmentos. Mas uma tempestade sopra do
paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele
irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu.” 
“H
Walter Benjamin, Sobre o conceito de história
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E D I TO R I A L
É com muita satisfação que trazemos a público mais um número da revista Angelus
Novus. Dessa vez, nossa alegria é ainda maior por apresentarmos uma edição inteiramente
consagrada  a  um  dossiê.  Isso  foi  possível  graças  aos  mais  de  quarenta  autores  que
responderam  com  os  mais  diversos  tipos  de  contribuição  à  nossa  chamada  para  dossiê
História da infância e da juventude. A todos fica nosso especial agradecimento. Devido ao
grande número de artigos que recebemos, o que apresentamos agora é a primeira parte do
dossiê, composta por onze artigos, uma resenha e uma entrevista, além de uma apresentação.
Esperamos poder concluir o mais breve possível o processo de avaliação dos demais artigos,
para  que  logo  possamos  lançar  uma  segunda  parte.  Somos  também  gratos  a  todos  que
tornaram  possível  esta  edição,  em  particular  aos  pareceristas  do  número  e  àqueles  que
contribuíram  com  a  ampla  divulgação  da  chamada  feita  nas  redes  sociais,  sobretudo  aos
membros  do  GT  História  da  Infância  e  Juventude  –  ANPUH  Nacional.  Aproveitamos
também  para  anunciar  outra  novidade  deste  número.  Nosso  Conselho  Científico  foi
renovado, agora sendo composto por 24 historiadores de universidades de todo o Brasil e de
outros países, que gentilmente aceitaram o nosso convite para colaborar conosco. Obrigado a
todos os novos conselheiros! Por fim, desejamos a todos uma ótima leitura.
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Imagem  da  capa Newsies  at  Skeeter's  Branch,  Jefferson  Near  Franklin:  They  Were  All
Smoking,  de Lewis  Hine (1874-1940),  registrada em Saint Louis  -  Missouri,  às  11  horas  da
manhã do dia 9 de maio de 1910, uma segunda-feira. A revelação original aqui reproduzida,
em papel de gelatina e prata (9,1 x 11,9 cm), encontra-se no Museu Metropolitano de Arte em
Nova Iorque. Hine era fotógrafo e sociólogo e contribuiu com seu trabalho para reformas nas
leis norteamericanas referentes à exploração do trabalho infantil.
